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Le CIRANO est une corporation privée à but non lucratif constituée en vertu de la Loi des
compagnies du Québec. Le financement de son infrastructure et de ses activités de recherche
provient des cotisations de ses organisations-membres, d=une subvention d=infrastructure du
ministère de l=Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, de même que des
subventions et mandats obtenus par ses équipes de recherche. La Série Scientifique est la
réalisation d=une des missions que s=est données le CIRANO, soit de développer l=analyse
scientifique des organisations et des comportements stratégiques.
CIRANO is a private non-profit organization incorporated under the Québec Companies
Act. Its infrastructure and research activities are funded through fees paid by member
organizations, an infrastructure grant from the Ministère de l=Industrie, du Commerce, de
la Science et de la Technologie, and grants and research mandates obtained by its research
teams. The Scientific Series fulfils one of the missions of CIRANO: to develop the scientific
analysis of organizations and strategic behaviour.
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Ce document est publié dans l=intention de rendre accessibles les résultats préliminaires de la
recherche effectuée au CIRANO, afin de susciter des échanges et des suggestions. Les idées et les
opinions émises sont sous l=unique responsabilité des auteurs, et ne représentent pas nécessairement
les positions du CIRANO ou de ses partenaires.
This paper presents preliminary research carried out at CIRANO and aims to encourage discussion
and comment. The observations and viewpoints expressed are the sole responsibility of the authors.
They do not necessarily represent positions of CIRANO or its partners.Using a Financial Training Criterion
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†  Université de Montréal and CIRANO
Ce rapport présente une application des algorithmes d'apprentissage aux
séries chronologiques financières. L'approche traditionnelle est basée sur
l'estimation d'un modèle de prédiction, qui minimise par exemple l'erreur
quadratique entre les prédictions et les réalisations de la variable à prédire, ou qui
maximise la vraisemblance d'un modèle conditionnel de la variable dépendante.
Nos résultats sur des séries financières montrent que de meilleurs résultats peuvent
être obtenus quand les paramètres du modèles sont plutôt choisis de manière à
maximiser le critère financier voulu, ici les profits en tenant compte des pertes
attribuables aux transactions. Des expériences réalisées avec 35 titres canadiens
sont décrites.
The application of this work is to decision taking with financial time-
series, using learning algorithms. The traditional approach is to train a model using
a prediction criterion, such as minimizing the squared error between predictions and
actual values of a dependent variable, or maximizing the likelihood of a conditional
model of the dependent variable. We find here with noisy time-series that better results
can be obtained when the model is directly trained in order to maximize the financial
criterion of interest, here gains and losses (including those due to transactions)
incurred during trading. Experiments were performed on portfolio selection with 35
Canadian stocks.
Mots Clés : Modèles non paramétriques, prise de décision financière, réseaux
de neurones artificiels, allocation d'actifs, coûts de transaction,
réseaux de neurones récurrents
Keywords : Non-parametric models, financial decision-taking, artificial neural
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